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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) pengaruh kedisiplinan 
berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, 2) pengaruh kepedulian kepada 
teman terhadap prestasi belajar siswa, 3) pengaruh kedisiplinan dan kepedulian 
kepada teman terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri Ngadirejo 2 
Kartasura Tahun Pelajaran 2014/2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif. Jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 19 siswa kelas 
IV SD Negeri Ngadirejo 2 Kartasura tahun ajaran 2014/2015 yang diperoleh 
dengan teknik sampling jenuh. Teknik pengumpulan data menggunakan angket 
dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda, uji 
t, uji F dan Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan Efektif (SE). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 1) Kedisiplinan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, 
2) Kepedulian kepada teman berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, 3) 
Kedisiplinan dan kepedulian kepada teman berpengaruh terhadap prestasi belajar 
siswa kelas IV SD Negeri Ngadirejo 2 Kartasura Tahun Pelajaran 2014/2015. 
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ABSTRACT 
Wati Ningrum, A 510 110 209, Study Program of Elementary School Teacher 
Education, Faculty of Teaching and Knowledge Education, Muhammadiyah 
Univesity of Surakarta, 2015. 
 
The purpose of this study are to determine 1) the influence of discipline to student 
learning achievement, 2) the influence of care to friends to student learning 
achievement, 3) the influence of discipline and care to friends to learning 
achievement of grade IV students in state elementary school of Ngadirejo 2 
Kartasura Academic year of 2014/2015. Type of this study is quantitative 
research. Total population and sample in this study are 19 students of fourth grade 
of state elementary school of Ngadirejo 2 Kartasura academic year of 2014/2015 
which was obtained by saturation sampling technique. The technique of collecting 
data using questionnaires and documentation. Data analysis technique used is 
multiple regression analysis, t-test, F and Relative Contribution and Effective 
Contribution. The results showed that: 1) Discipline effecting on student 
achievement, 2) Care to friends effecting on student achievement, 3) Discipline 
and care to friends effecting on student achievement of fourth grade of state 
elementary school of Ngadirejo 2 Kartasura academic year of 2014/2015. 
 
Keywords: Learning Achievement, Discipline, Care to friends 
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PENDAHULUAN 
Sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan tempat terjadinya proses 
pembelajaran yang diusahakan dengan sengaja untuk mengembangkan 
kepribadian dan segenap potensi siswa sehingga mereka dapat tumbuh dan 
berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Namun, tujuan pendidikan 
nasional tersebut tidak dibarengi dengan pencapaian kualitas pendidikan 
Indonesia pada tingkat dunia. Berdasarkan data dalam Education For All (EFA) 
Global Monitoring Report 2011: The Hidden Crisis, Armed Conflict and 
Education yang dikeluarkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan 
Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) yang diluncurkan di New 
York, Senin (1/3/2011), indeks pembangunan pendidikan atau education 
development index (EDI) berdasarkan data tahun 2008 adalah 0,934. Nilai itu 
menempatkan Indonesia di posisi ke-69 dari 127 negara di dunia. EDI dikatakan 
tinggi jika mencapai 0,95-1. Kategori medium berada di atas 0,80, sedangkan 
kategori rendah di bawah 0,80. Di tingkat Asia, saat ini Indonesia masih tertinggal 
dari Brunei Darussalam yang berada di peringkat ke-34. Brunei Darussalam 
masuk kelompok pencapaian tinggi bersama Jepang, yang mencapai posisi nomor 
satu Asia. Adapun Malaysia berada di peringkat ke-65 atau masih dalam kategori 
kelompok pencapaian medium seperti halnya Indonesia (Azhar, 2012: 1). 
Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia tersebut disebabkan karena 
aktivitas belajar siswa yang tidak selamanya berlangsung wajar. Setiap siswa 
memiliki kemampuan dan kecerdasan yang berbeda, perbedaan individual inilah 
yang menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar di kalangan siswa, sehingga 
menyebabkan perbedaan dalam prestasi belajar.  
Fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya di SD Negeri Ngadirejo 2 
Kartasura masih banyak siswa yang berperilaku tidak disiplin. Banyak siswa yang 
datang terlambat, memakai seragam yang tidak sesuai dengan aturan dan tidak 
mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Dalam hal kepedulian 
terhadap teman, siswa-siswa di SD Negeri Ngadirejo 2 Kartasura juga masih 
rendah. Fenomena tersebut terjadi pada siswa kelas IV, menurut pengamatan awal 
peneliti dalam pelaksanaan pembelajaran, ada beberapa siswa yang masih enggan 
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membantu temannya ketika kesulitan memahami materi pelajaran yang diajarkan, 
adanya siswa yang kurang peduli terhadap kondisi temannya pada saat tidak 
sekolah beberapa kali tanpa keterangan, sakit, sedih dan kurangnya perilaku 
tolong-menolong pada saat teman terkena musibah, siswa terlihat acuh tak acuh 
terhadap kondisi seperti itu. Dari beberapa permasalahan kedisiplinan dan tingkat 
kepedulian siswa terhadap teman lainnya tersebut akan berdampak pada prestasi 
belajar siswa tersebut.  
Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik melakukan penelitian 
dengan judul “Pengaruh Kedisiplinan dan Kepedulian Kepada Teman Terhadap 
Prestasi Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri Ngadirejo 2 Kartasura Tahun 
Pelajaran 2014/2015”. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) pengaruh kedisiplinan 
berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri Ngadirejo 2 
Kartasura Tahun Pelajaran 2014/2015. 2) pengaruh kepedulian kepada teman 
berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri Ngadirejo 2 
Kartasura Tahun Pelajaran 2014/2015. 3) pengaruh kedisiplinan dan kepedulian 
kepada teman berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 




Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 
belajar, karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan prestasi merupakan 
hasil dari proses belajar. Menurut Olivia (2011: 73) prestasi belajar adalah puncak 
hasil belajar yang dapat mencerminkan hasil keberhasilan belajar siswa terhadap 
tujuan belajar yang telah ditetapkan. Hasil belajar siswa dapat meliputi aspek 
kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (tingkah laku). 
Gambaran mengenai prestasi belajar tersebut biasanya dapat diperoleh melalui 






Disiplin sebagai tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 
pada berbagai ketentuan dan peraturan. Ketidakdisiplinan siswa mengakibatkan 
motivasi belajar, keseriusan belajar dan daya serap siswa menjadi berkurang 
sehingga prestasi belajar menjadi berkurang (Kurinasih dan Sani, 2014: 68). 
 
Kepedulian Kepada Teman 
Kepedulian kepada teman adalah suatu nilai penting yang harus dimiliki 
seseorang karena terkait dengan nilai kejujuran, kasih sayang, kerendahan hati, 
keramahan, kebaikan dan lain sebagainya. Empati bisa diartikan sebagai 
kepedulian terhadap sesama (Parengkuan, dkk., 2010: 19). Penting sekali bagi 
anak memiliki rasa empati yang tinggi. Penelitian dari Gallo (Arried, 2010: 1) 
menunjukkan adanya hubungan yang erat antara rasa empati dan kemampuan 
berpikir kritis dan kreatif, serta keberhasilan akademik. Karena seorang anak yang 
memiliki rasa empati yang tinggi, akan memiliki kecerdasaan secara emosional. 
 
METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian 
yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan 
data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, 
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2010: 8). 
Jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 19 siswa kelas IV 
SD Negeri Ngadirejo 2 Kartasura tahun ajaran 2014/2015 yang diperoleh dengan 
teknik sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota 
populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, 
dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2010). 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier 
berganda. Analisis data penelitian ini juga menggunakan uji t yang bertujuan 
untuk mengetahui signifikasi variabel independen (X) terhadap variabel dependen 
(Y) secara individual. Dilakukan juga analisis uji F yang digunakan untuk 
mengetahui pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap 
variabel dependen.  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Uji Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi berganda dilakukan untuk menentukan pengaruh 
kedisiplinan (X1) dan kepedulian kepada teman (X2) terhadap prestasi belajar 
siswa (Y). Rumus analisis regresi berganda: 
Y = a + b1.X1 + b2.X2 + ... + bk.Xk 
Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka persamaan regresi engaruh 
kedisiplinan dan kepedulian kepada teman terhadap prestasi belajar siswa kelas IV 
SD Negeri Ngadirejo 2 Kartasura Tahun Pelajaran 2014/2015, adalah sebagai 
berikut. 
Y = 40,911+ 0,209.X1 + 0,138.X2  
Keterangan: 
Y : Prestasi belajar siswa 
X1 : Kedisiplinan 
X2 : Kepedulian kepada teman 
Koefisien regresi menunjukkan bahwa variabel kedisiplinan mempunyai 
pengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri Ngadirejo 2 
Kartasura. Begitu juga dengan variabel kepedulian kepada terhadap prestasi 




Tabel 1. Hasil uji signifikan t 
Unstandardized Coefficients 
Variabel 
B Std. Error 
t Sig. 
(Constant) 40.911 2.955 13.842 .000 
Disiplin .209 .065 3.189 .006 
KPT .138 .062 2.228 .041 
Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2015 
 
Berdasarkan tabel 1 di atas pada variabel Kedisplinan (X1) diperoleh thitung 
>ttabel (3.189> 2,119) dan sig. thitung sebesar X1 sebesar 0,006 < 0,05. Pada variabel 
X2 diperoleh thitung > ttabel (2.228> 2,119) dan sig. thitung sebesar X2 sebesar 0,041 
<0,05. Kesimpulannya adalah 1) terdapat pengaruh berarti atau signifikan 
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kedisiplinan terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri Ngadirejo 2 
Kartasura Tahun Pelajaran 2014/2015; 2) terdapat pengaruh berarti atau signifikan 
antara variabel kepedulian kepada teman terhadap prestasi belajar siswa kelas IV 
SD Negeri Ngadirejo 2 Kartasura Tahun Pelajaran 2014/2015. 






Gambar 1. Uji signifikan t 
 
Penjabaran secara lengkap dan detail terkait Uji hipotesis dalam penelitian 
ini sebagai berikut: 
Pengaruh kedisiplinan terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 
Ngadirejo 2 Kartasura Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Sesuai dengan hasil uji t, bahwa variabel kedisiplinan berpengaruh 
terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri Ngadirejo 2 Kartasura Tahun 
Pelajaran 2014/2015 pada tingkat signifikansi 0,05. Adapun pola pengaruh 
variabel kedisiplinan terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 
Ngadirejo 2 Kartasura kearah positif sesuai dengan linear regresi dengan nilai 
koefisien 0,209. Artinya bertambahnya nilai kedisiplinan sebesar 1, akan 
mempengaruhi prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri Ngadirejo 2 Kartasura 
sebesar 0,209. Sebaliknya penurunan nilai kedisiplinan akan berpengaruh 
menurun juga pada prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri Ngadirejo 2 
Kartasura sesuai dengan nilai penurunannya. Interpretasi pada hasil hipotesis ini 
diterima, yaitu ada pengaruh kedisiplinan terhadap prestasi belajar siswa kelas IV 
SD Negeri Ngadirejo 2 Kartasura Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Pengaruh kepedulian kepada teman terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD 
Negeri Ngadirejo 2 Kartasura Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Sesuai dengan hasil uji t, bahwa variabel kepedulian kepada teman 
terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri Ngadirejo 2 Kartasura Tahun 
Daerah tolak Daerah tolak Daerah terima 
-2,119 2,119 2,228 ; 3,189 
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Pelajaran 2014/2015 pada tingkat signifikansi 0,05. Adapun pola pengaruh 
variabel kepedulian kepada teman terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD 
Negeri Ngadirejo 2 Kartasura ke arah positif sesuai dengan linear regresi dengan 
nilai koefisien 0,138. Artinya bertambahnya nilai kepedulian kepada teman 
sebesar 1, akan mempengaruhi prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 
Ngadirejo 2 Kartasura sebesar 0,138. Sebaliknya penurunan nilai kepedulian 
kepada teman akan berpengaruh menurun juga pada prestasi belajar siswa kelas 
IV SD Negeri Ngadirejo 2 Kartasura sesuai dengan nilai penurunannya. 
Interpretasi pada hasil hipotesis ini diterima, yaitu ada pengaruh kepedulian 
kepada teman terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri Ngadirejo 2 
Kartasura Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Dari hasil regresi linear konstantanya bernilai positif yaitu 40,911. Artinya 
secara matematis pada saat disiplin dan kepedulian kepada teman siswa kelas IV 
SD Negeri Ngadirejo 2 Kartasura dianggap Nol, maka prestasi belajar siswa kelas 
IV SD Negeri Ngadirejo 2 Kartasura nilainya yaitu 40,911. 
Implikasinya ketika siswa kelas IV SD Negeri Ngadirejo 2 Kartasura 
hendak meningkatkan prestasi belajar harus memperhatikan dan 
mempertimbangkan kedisiplinan dan kepedulian kepada teman siswa kelas IV SD 
Negeri Ngadirejo 2 Kartasura. Hal ini ditunjukan pengaruh adanya peran disiplin 
dan kepedulian kepada teman terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 
Ngadirejo 2 Kartasura. 
 
Uji F 
Hasil uji F sebagaimana tabel di awah ini 
Tabel 2. Uji F 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 1298.501 2 649.250 69.290 .000(a) 
Residual 149.921 16 9.370     
Total 1448.421 18       
Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2015 
 
Berdasarkan hasil uji regresi diperoleh Fhitung lebih besar dari Ftabel 
(69,290>3,59) dan sig. value Fhitung sebesar 0,000 <5%. Kesimpulannya terdapat 
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pengaruh berarti atau signifikan antara kedisiplinan dan kepedulian kepada teman 
berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri Ngadirejo 2 
Kartasura Tahun Pelajaran 2014/2015. Hasil uji F dalam bentuk gambar 
sebagaimana gambar di bawah ini. 
   
Gambar 2. Uji F 
Uji ketepatan model, kedisiplinan dan kepedulian kepada teman 
berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri Ngadirejo 2 
Kartasura Tahun Pelajaran 2014/2015 dapat dijelaskan bahwa, Sesuai dengan 
hasil uji F, bahwa variabel disiplin dan kepedulian kepada teman secara simultan 
berpengaruh terhadap prestasi belajar pada tingkat signifikansi 0,05. Adapun besar 
pengaruh variabel kedisiplinan dan kepedulian kepada teman berpengaruh 
terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri Ngadirejo 2 Kartasura Tahun 
Pelajaran 2014/2015 sesuai dengan Uji R square sebesar 0,896 atau 89,6 persen. 
Implikasinya ketika siswa kelas IV SD Negeri Ngadirejo 2 Kartasura 
hendak meningkatkan prestasi belajar secara sama-sama atau simultan harus 
memperhatikan dan mempertimbangkan kedisiplinan dan kepedulian kepada 
teman. Hal ini ditunjukan proporsi kedisiplinan dan kepedulian kepada teman 
terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri Ngadirejo 2 Kartasura Tahun 
Pelajaran 2014/2015, dimana 89,6 persen pengaruh variabel independent terhadap 
variabel dependetn. Interpretasi pada hasil hipotesis ini diterima, yaitu 
kedisiplinan dan kepedulian kepada teman berpengaruh terhadap prestasi belajar 
siswa kelas IV SD Negeri Ngadirejo 2 Kartasura Tahun Pelajaran 2014/2015. 
 
Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Uji Koefisien Determinasi R2 adalah perbandingan antara variasi Y yang 







Jika selain X1 dan X2 semua variabel di luar model yang diwadahi dalam e 
dimasukkan ke dalam model, maka nilai R2 akan bernilai 1. Berdasarkan hasil 
analisis diketahui value R2 sebesar 0,896 Artinya variabel independent (Y) dapat 
dijelaskan oleh variabel independent X1 dan X2 sebesar 0,896 atau 89,6% dan 
sisanya sebesar 0,104 atau 10,4 % dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
ada dalam model. 
 
Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan Efektif (SE) 
Sumbangan relatif dan sumbangan efektif untuk mengetahui seberapa 
besar sumbangan masing-masing variabel prediktor terhadap kriteria Y. Adapun 
hasil perhitungan sebagai berikut: 
Sumbangan Relatif (SR) dalam % 
SR % X1 = (0,209x3691)/(1298,501) x 100% =59 % 
SR % X2 = (0,138x3835)/(1298,501) x 100% = 41 % 
Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa sumbangan relatif 
kedisiplinan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 
Ngadirejo 2 Kartasura Tahun Pelajaran 2014/2015 sebesar 59 %. Sedangkan 
sumbangan relatif kepedulian kepada teman berpengaruh terhadap prestasi belajar 
siswa kelas IV SD Negeri Ngadirejo 2 Kartasura Tahun Pelajaran 2014/2015 
sebesar 38,063%. 
Sumbangan Efektif (SE) dalam % 
SE% X1 = 59,41 * 0,896 = 53,23% 
SE% X2 = 40,75 * 0,896 = 36,51% 
Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa sumbangan efektif 
kedisiplinan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 
Ngadirejo 2 Kartasura Tahun Pelajaran 2014/2015 sebesar 53,23%. Sedangkan 
sumbangan efektif kepedulian kepada teman berpengaruh terhadap prestasi belajar 







Pengaruh Kedisiplinan terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri 
Ngadirejo 2 Kartasura Tahun Pelajaran 2014/2015 
Kedisiplinan dalam penelitian ini berbanding atau relevan dengan 
pendapat Mac Milan (dalam Nursrilfa, 2013: 194-195) yang mengartikan disiplin; 
1) tertib, taat atau mengendalikan tingkah laku, penguasaan diri; 2) latihan 
membentuk, meluruskan atau menyempurnakan sesuatu, sebagai kemampuan 
mental atau karakter moral; 3) hukuman yang diberikan untuk melatih atau 
memperbaiki; 4) kumpulan atau sistem-sistem peraturan-peraturan bagi tingkah 
laku. Sehingga dengan disiplin tersebut maka siswa akan terbiasa mengarahkan 
dirinya atau manajemen dirinya untuk selalu membiasakan untuk belajar dan 
memperoleh pengajaran yang baik. Selain itu hasil ini relevan dengan pendapat 
Rahmawanta (2009: 94) bahwa disiplin adalah adalah beraneka aturan yang 
menjadi petunjuk dan pegangan kehidupan beradab suatu masyarakat agar dapat 
melangsungkan keberadaannya dalam keadaan aman, tertib serta terkendali 
berdasarkan hukum dalam semua aspek kehidupan. Sehigga dengan aturan yang 
menjadi petunjuk siswa bisa dapat meningkatkan prestasi belajarnya. 
Secara empiris hasil penelitian ini tentang disiplin sejalan dengan Mulyadi, 
dkk (2010) yang menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara 
kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar. Begitu juga dengan hasil Irawati (2012) 
yang menunjukkan bahwa ada pengaruh positif signifikan disiplin belajar siswa 
terhadap prestasi belajar siswa SD Negeri 1 Kauman Tulungagung. Berdasarkan 
teori dan hasil penelitian ini berarti bahwa disiplin merupakan suatu yang pentig 
dalam rangka meningkatkan prestasi belajar dan mampu mendorong siswa untuk 
belajar lebih keras lagi dalam setiap harinya. Sehingga dengan demikian siswa 
akan mendapatkan prestasi yang terbaik. 
Pengaruh Kepedulian Kepada Teman terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 
IV SD Negeri Ngadirejo 2 Kartasura Tahun Pelajaran 2014/2015 
Hasil penelitian tentang kepedulian kepada teman dalam penelitian ini 
berbanding atau relevan dengan pendapat Muhaimin (dalam Aryani, dkk., 2013:2) 
yang mendefinisikan kepedulian yaitu sikap memperhatikan kebutuhan orang lain 
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baik secara materi maupun non materi, mau berbagi, dan mendengarkan orang 
lain. Sehingga dengan adanya kepedulian dari teman belajar, baik secara langsung 
maupun tidak langsung akan berdampak pada kebiasaan yang terbiasa dilakukan 
bersama. Hasil ini juga sejalan dengan pendapat Aryani, dkk., (2013: 9), yang 
melihat kepedulian kepada teman pada saat pembelajaran yaitu dalam kegiatan 
pembelajaran yang membiasakan anak untuk saling berbagi adalah anak mau 
berbagi makan dengan temannya dan meminjamkan barang miliknya kepada 
teman lain, bersedia membantu teman yang sedang mengalami kesulitan pada saat 
pembelajaran, misalnya terdapat teman yang tidak bisa menyelesaikan tugasnya, 
disaat jam bermain anak membantu menyelesaikan dan merapikan permainan 
secara bersama-sama. 
Secara empiris hasil penelitian tentang kepedulian kepada teman sejalan 
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Askar, dkk. (2012) yang 
menyimpulkan kepedulian antar siswa dalam pembelajaran matematika dengan 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Assisted Individualization 
(TAI) dapat ditingkat. Selainitu hasil ini relevan dengan hasil studi yang 
dilakukan oleh Irawati (2012) yang menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif 
signifikan interaksi sosial teman sebaya terhadap prestasi belajar siswa SD Negeri 
1 Kauman Tulungagung. Berdasarkan teori dan hasil penelitian ini berarti bahwa 
kepedulian kepada disiplin belajar merupakan suatu yang pentig dalam rangka 
meningkatkan prestasi belajar dan siswa dapat bersosialisasi dengan baik antar 
siswa lainnya. Sehingga ketika ada siswa yang mengalami kesulitan akan 
terbantukan degan keberadaan siswa lainnya. 
Pengaruh Kedisiplinan dan Kepedulian Kepada Teman terhadap Prestasi 
Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri Ngadirejo 2 Kartasura Tahun Pelajaran 
2014/2015 
Hasil penelitian tentang kedisiplina dan kepedulian kepada teman dalam 
penelitian ini berbanding atau relevan dengan pendapat Sutikno (2009: 14-25), 
menyebutkan salah satu faktor yang mempengaruhi proses belajar yaitu faktor 
sekolah. Kedisiplinan dan kepedulian kepada teman dalam kontek sekolah akan 
berpengaruh kepada aktivitas/ kegiatan siswa. Sehingga aktivitas atau prilaku 
yang baik pada akhirnya akan meningkatkan prestasi belajar. 
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Secara empiris hasil penelitian tentang disiplin dan kepedulian kepada 
teman sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irawati (2012), yang 
menunjukkan bahwa Interaksi Sosial Teman Sebaya dan Tingkat Kedisiplinan 
Belajar Siswa berpengaruh terhadap Prestasi Belajar Siswa. Berdasarkan teori dan 
hasil penelitian ini berarti bahwa disiplin dan kepedulian kepada teman 
merupakan suatu yang pentig dalam rangka meningkatkan prestasi belajar. Selain 
itu siswa dapat mengikuti aturan dan bersosialisasi dengan baik antar siswa 
lainnya. Sehingga baik kedisiplinan dan kepedulian teman sebaya akan membantu 
atau meningkatkan prestasi belajar. 
 
SIMPULAN 
Berdasarakan hasil analisis dan pembahasan tentang kedisiplinan dan 
kepedulian kepada teman terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 
Ngadirejo 2 Kartasura Tahun Pelajaran 2014/2015, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut. 
Kedisiplinan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD 
Negeri Ngadirejo 2 Kartasura Tahun Pelajaran 2014/2015 pada tingkat 
signifikansi 0,05. Adapun pola pengaruh variabel kedisiplinan terhadap prestasi 
belajar siswa kelas IV SD Negeri Ngadirejo 2 Kartasura kearah positif sesuai 
dengan linear regresi dengan nilai koefisien 0,209.  
Kepedulian kepada teman terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD 
Negeri Ngadirejo 2 Kartasura Tahun Pelajaran 2014/2015 pada tingkat 
signifikansi 0,05. Adapun pola pengaruh variabel kepedulian kepada teman 
terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri Ngadirejo 2 Kartasura kearah 
positif sesuai dengan linear regresi dengan nilai koefisien 0,138.  
Kedisiplinan dan kepedulian kepada teman secara simultan berpengaruh 
terhadap prestasi belajar pada tingkat signifikansi 0,05. Adapun besar pengaruh 
variabel kedisiplinan dan kepedulian kepada teman berpengaruh terhadap prestasi 
belajar siswa kelas IV SD Negeri Ngadirejo 2 Kartasura Tahun Pelajaran 
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